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GLOBALIZAf;,Ao E ESTRUTURA TERRITORIALl 
Resumo 
Jorge Luis Ramos Nunes2 
Renato da Luz Medeiros' 
o presente artigo tern como objetivo trazer a tona uma reflexao a respeito da 
Globaliza9ao e a respectiva Estrutura Territorial engendrada nos moldes do capi-
talismo contemporaneo, bern como suas implica90es politicas, economicas e cuItu-
rais no cenano mundial. 
Ao mesmo tempo, visa suscitar 0 debate sobre a importancia da analise das 
territorialidades e dos terri tori os construidos pela hegemonia capitalista exclu-
dente. Para tanto, faz-se necessano compreender os meios de controle espacial 
desenvolvidos pel a Globaliza9ao, que mescla velhas e novas formas ditadas pelo 
Capital, fundindo-se em urn Mosaico Espacial Neoliberal. 
Palavras-ch aves : Globaliza9ao. Territorialidades. Neoliberalismo. Capital 
Volatil. Geopolitica. Territorios. 
Abstract 
The present article intends to bring up reflection on globalization and its own 
territorial structure whithin a contemporaneous capitalism perspective as well as 
its political. economical and cultural implications worldwide. 
At the same time it raises the debate on the importance of the analysis of ter-
ritoriality and territory built by the capitalist hegemony which characteristic is to 
exclude. Therefore. it is necessary to understand the means of spatial control de-
o presente artigo e 0 resultado das discussoes e tematicas desenvolvidas na dlsciplina 
"Poder Politico. Dominio e Gestio Territorial", mini strada pelo Professor Dr. Alvaro LUiz 
Heidrich no curso de Mestrado em Geografia da UFRGS. 
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veloped by globalization, which mixes old and new ways stated by the capital, mer-
ging into a Neo-liberal Spatial Mosaic. 
Key-words: Globalization; Territoriality; Neo-liberalism; Volatile Capital; 
Geopolitics; Territories 
Introdu~iio 
o processo de globalizac;:ao e uma profunda reestruturac;:ao do sistema ca-
pitalista como urn todo. Trataremos de elencar os principais elementos consti-
tutivos deste processo e, por conseguinte, a estrutura territorial engendrada 
pela globalizac;:ao. Portanto, trata-se a priori de uma reflexao no sentido de apre-
ender os principais elementos formadores da globalizac;:ao. 
No plano econ6mico, temos tres elementos fundamentais: a acumulac;:ao 
flexivel, 0 surgimento do capital volatil e a terceira revoluc;:ao industrial. A acu-
mulac;:ao flexivel e uma transformac;:ao geral nos processos produtivos que vern 
ocorrendo nos liltimos 25 anos aproximadamente. 0 capital volatil caracteriza-
se pela forma "ficticia" de capital. pois se trata de papeis acoplados a outros 
papeis. sem correspondencia direta com a produc;:ao econ6mica real. Por sua 
vez. a terceira revoluc;:ao industrial e urn dos elementos dinamizadores da eco-
nomia. desenvolvendo-se em areas como a rob6tica. supercondutores. biotec-
nologia. comunicac;:6es. entre outras. 
No plano politico. temos a hegemonia da ideologia Neoliberal. Com a derro-
cada do Socilalismo Real. a Esquerda entra em profunda crise ideol6gica. no 
sentido de construir propostas concretas e efetivas de superac;:ao do capitalismo. 
A Direita tambem evidencia urn refluxo no plano das ideias. resgatando praticas 
extremamente conservadoras elaboradas pela pre-crise de 29. ditadas pelo 
con junto de ideias neoliberais. 
No plano cultural. temos a constituic;:ao de uma nova percepc;:ao do espac;:o-
tempo suscitando. por conseguinte. a P6s-Modernidade. Estas novas percepc;:6es 
seriam a consequencia de uma "compressao tempo-espac;:o". formando os ele-
mentos constitutivos da p6s-modernidade. 
Por fim. analisaremos a estrutura territorial que vern sendo desenvolvida 
pela globalizac;:ao. dando sustentac;:ao espacial a esta reestruturac;:ao do sistema 
burgues. onde 0 espac;:o torna-se novamente urn dos elementos dinfunicos da 
constituic;:ao do poder na sociedade. 
A Globalizac;:ao representa a mudanc;:a profunda pela qual esta passando 0 Capi-
talismo nesta virada de seculo XX. Nosso objetivo com 0 presente trabalho. e refletir 
sobre tais transformac;:6es que estao atingindo 0 planeta como urn todo. buscando 
melhor compreende-Ias. apreendendo os principais elementos da globalizac;:ao. 
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Globaliza~io 
A Globaliza9ao suscita altera90es em escala planetarta, dinamizando novas 
for9as econornicas, e por conseguinte, reestrutura90es no plano politico e dife-
rentes concep90es culturais e estruturas territoriais. 
A seguir, vamos analisar as transforma90es ditadas pela Globaliza9ao e 
seus principais elementos nos respectivos campos: econornico, politico e cultu-
ral. Posteriormente, analisaremos a estrutura territorial suscitada pela Globali-
za9ao. 
Globaliza~io e economia 
o modo de produ9ao capitalista p6s-30 apresenta uma constitui9ao impar 
ditada principalmente pelo modelo fordista-keynesiano. Os metodos de produ-
9ao tayloristas e fordistas estruturam-se no inicio do seculo XX, aprofundando 
a acumula9ao de capital. Mesmo assim, 0 sistema entra em uma brutal depres-
sao economica ern 1929, devido, principalmente, a relativa "autonornia" do Mer-
cado. A "solu9ao" encontrada sera a de uma consistente interven9ao do Estado 
sobre 0 mercado, para regula-Io e, conseqilentemente, mitigar as oscila90es 
ditadas pela "liberdade" do mesmo. Dessa forma, as pniticas keynesianas serao 
amalgamadas com 0 fordismo, tornando-se hegemonicas principalmente a par-
tir do fmal da Segunda Guerra Mundial. 
E justamente neste periodo (p6s-45) que teremos uma das maiores expan-
soes do capitalismo, ditado pelo modelo fordista-keynesiano. Expansao circuns-
crita dentro da 16gica da Guerra Fria na disputa incondicional pelo controle 
geopolitico do maior numero de areas de influencia tanto no campo capitalista 
como no socialista. Sera somente a partir do inicio da decada de 70 que tal mo-
delo apresentara formas claras de esgotamento, condicionadas, principalmente, 
pelo Estado Norte-Americano. Isto se deve, basicamente, aos seguintes fatores: 
1. concorrencia na area economica (inclusive de tecnologia de ponta) entre 
Alemanha e Japao; 
2. alto custo das guerras perifericas sobre a economia Norte-americana; 
3. rigidez produzida pela exigencia politico-ideol6gica de garantir pleno 
emprego e conceder aumentos salariais reais continuamente (princi-
palmente nos paises hegemonicos), ou seja, as exigencias impostas pelo 
"Estado de bem-estar social", 
4. paridade do d6lar em rela9ao ao ouro, condi9ao imposta pelo acordo de 
Bretton Woods. 
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"As origens do movimento hist6rico que abalou 0 sistema intemacional estrutu-
rado ao final da Segunda Guerra Mundial e que atingiu seu climax em 1989, remon-
tam ci decada de 70. 0 comprometimento dos Estados Unidos como lider do mundo 
capitalista come90u a aJetar a capacidade economica do pais, em meio a um mundo 
que se tomava complexo e tendia ci multipolaridade. Paralelamente ci tentativa de re-
tomada da supremacia norte-americana, a partir da articula9iio de urna nova geome-
tria do poder mundial, os EUA lan9am urn movimento de reestruturQ9Q.o da economia 
global, tanto no plano geogniflCo como no produtivo e organizativo. 0 lan9amento des-
te duplo movimento de reafuma9iio e inova9Q.o acabara aJetando os fimdamentos da 
ordem intemacional, com desdobramentos imprevisiveis.· (VIZENTINI, 1999, p.1S) 
o primeiro elemento da reat;ao norte-americana sera 0 fim da paridade do 
dolar em relat;ao ao ouro. soterrando 0 modelo de Bretton Woods. Mas tal rees-
truturat;ao que tomava corpo no capitalismo iria suscitar transformat;oes ex-
tremamente profundas. Por conseguinte. eo proprio modelo fordista-keynesiano 
que entra em colapso. 
Dessa forma. sera a propria base produtiva do sistema que sofrera prof un-
das alterat;oes. 0 modelo fordista aos poucos vai sendo substituido pela acu-
mulat;ao flexivel. Tal tendencia verifica-se a partir da decada de 60, momenta 
em que a produt;ao fordista vinha tendo uma forte concorrencia do toyotismo 
(ou ohnonismo). Esta. por sua vez. caracteriza-se: 
• Produt;ao enxuta - funt;oes. equipamentos e pessoal estritamente neces-
sartos; 
• "Circulos de qualidade" - aproveita 0 conhecimento e experiencia dos 
trabalhadores; 
• Polivalencia e plurifuncionalidade dos trabalhadores; 
• Produt;ao de pequenas quantidades de muitos produtos; 
• Produt;ao apenas do necessarto no momento certo. 
• Nao acumulat;ao de materias-primas e produtos acabados. 
Os elementos fundamentais de superat;ao do fordismo ja se encontram em 
grande parte no toyotismo. sendo potencializados na decada de 70 e condicio-
nados pela economia americana. 
"A acumula9iio jlexivel, como vau chama-La, e marcada par urn conJronto direto com 
a rigidez doJordismo. Ela se ap6ia najlexibilidade dos processos de trabalho, dos produ-
tos e padr6es de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de prodU9Q.o inteira-
mente novas, novas maneiras de Jomecimento de servifos .financeiros, novas mercados, 
sobretudo, taxas altamente intens!ficadas de inovQ9Q.o comercial, tecnol6gica e organiza-
cional". (HARVEY. 1996. p.140) 
Outro elemento inovador neste processo sera a constituit;ao do chamado 
"capital volatil". A ruptura com 0 modelo de Bretton Woods. entre 1971 e 1973. 
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configura-se justamente no fato de a economia norte-americana nao ter mais 
condir;:6es de controlar sozinha a politic a fiscal e monetarta do mundo. Desta 
forma, alguns elementos econ6micos serao modificados, tais como: 
1. surgimento de papeis acoplados a outros papeis (capital volatil), ou pa-
peis visando 0 mercado futuro (derivativos) . 
2. entrada de fundos de pensao no sistema fmanceiro. 
3. retirada de mecanismos de controle sobre as bois as de valores e ao pro-
prio capital fmanceiro como urn todo. 
4. incremento do numero de paraisos fiscais espalhados pelo mundo (em 
1998 ja eram mais de 100 prar;:as). 
Tal processo acelerou-se vertiginosamente, principalmente a partir de 
meados da decada de 80, com 0 govemo Reagan (EUA). A falta de controle, Im-
pulsionada por mecanismos de estimulo a este tipo de capital, tomou-se urn 
dos elementos precipuos da globalizar;:ao. 
"Com base na liberdade mundial, 0 setor financeiro explodiu em apenas dez 
anos; desde 1985, os neg6cios com divisas e titulos mais que duplicaram. Atualmente, 
durante um dia normal, reservas monetCuias da ordem de aproximadamente 1,5 tri-
lhao de d6lares mudam de maos, conJorme apurou 0 Banco de Compens~6es Inter-
nacionais. Essa soma equivale mais ou menos ao produto intemo bruto da Alemanha, 
ou a quatro vezes a despesa mundial por ana com petr6leo.· (MARTIN e SHUMANN, 
1999, p .72) 
Por fim, teriamos a Terceira Revolur;:ao Industrial, que surge, principal-
mente, atraves dos setores de informatica e comunicar;:6es, biotecnologia, robo-
tica e supercondutores. No final do seculo XIX, alguns paises passaram pela 
Segunda Revolur;:ao Industrial (eletrificar;:ao, petroleo, quimica etc). A partir de 
entao, nao tivemos urn salto qualitativo substanclal em termos tecnologicos, 
salvo excer;:6es como a energia nuclear. Entretanto, a partir dos ultimos 30 anos 
(do seculo XX), a matriz tecnologica capitalista deu urn salto nao so quantitati-
vo, mas tambem qualitativo. Mais do que nunca conhecimento tomou-se poder 
e mercadoria, e todo este cabedal e reapropriado pelas forr;:as produtivas dina-
mizando-as em urn movimento ininterrupto. 
Dessa forma, setores econ6micos como: supercondutores, comunicar;:6es 
(satelites, computadores) e engenharia genetica transformam-se nas areas mais 
dinamicas da economia. 0 conhecimento (pesquisa) tomou-se vital neste pro-
cesso. Somente para exemplificar, na produr;:ao de urn chip, 70% de seu custo e 
devido a pesquisa propriamente dita. Em tempos de globalizar;:ao, mais do que 
nunca, 0 conhecimento tomou-se poder. 
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Globa1iza~io e poUtica 
No campo politico, 0 Neoliberalismo tornou-se hegemonico nesta virada de 
seculo. 0 keynesianismo propunha urn conjunto de pniticas de controle do 
Estado sobre 0 mercado, estas resguardavam a tutela do politico sobre 0 eco-
nomico, pelo menos nos pontos mais criticos. Alias, esta relar,;ao no capitalismo 
entre 0 economico e 0 politico sempre foi muito tensa, mostrando a fragilidade 
do sistema em conseguir manter urn equilibrio mais consistente entre os dois 
campos. Com 0 esgotamento do modelo fordista-keynesiano as elites rearticu-
lam-se buscando uma "nova" ideologia para dar sustentar,;ao as transformar,;oes 
pelas quais 0 sistema esta passando. 
Os neoliberais conviveram por muito tempo a margem do periodo em que 0 
keynesianismo fOi dominante. Friedrich V. Hayek (principal obra "0 caminho da 
Servidao"- 1944) funda, em 1947, na Suir,;a, a "Sociedade de Mont Pelerin", in-
tegrada por colaboradores neoliberais adversartos do Welfare State e todos anti-
comunistas ferrenhos. Participaram do encontro pens adores como: Milton 
Friedman, Ludwig von Mises, Jaques Rueff, entre outros. A partir de entao, as 
bases do neoliberalismo sao sistematizadas, enquanto Hayek estrutura a cha-
mada Escola Austriaca, Friedman representara a Escola de Chicago. 
Os pressupostos das duas escolas sao basicamente os mesmos, ou seja, 
corte nos gastos ptiblicos, a nao-intervenr,;ao no mercado, desregulamentar,;ao 
nas relar,;oes de trabalho, liberalizar,;ao fmanceira, entre outros. Serao justa-
mente estes pressupostos que vao ser colocados em pratica com a crise do 
keynesianismo, mas e born lembrarmos que tais prMicas serao parcialmente 
aplicadas, visando, na realidade, desestruturar as organizar,;6es dos trabalhado-
res. Portanto, teremos cortes no orr,;amento da area social, ataque aos sindica-
tos, desregulamentar,;ao do trabalho, entre outros. Poderiamos dizer que 0 neoli-
beralismo seria uma forma de conduzir a globalizar,;ao, de cunho extremamente 
conservador, visando eminentemente os interesses do capital fmanceiro em 
detrimento do trabalho. 
"Par outro lado, a neoliberalisrrw representa umjenomeno qualitativamente dis-
Unto, de regular;iio s6cio-econ6mica da atual etapa de transjormar;iio do capitalismo 
mundial (au seja, e uma das jormas de conduzir a globalizar;iio), atuando lui aproxi-
madamente tres decadas." (VIZENTINI, 1998, p.34) 
Outra distinr,;ao que devemos citar e que existem diferenr,;as fundamentais 
nas praticas neoliberais (pensamento tinico) de nar,;ao para nar,;ao. Em outras 
palavras, as praticas neoliberais defendidas pelas instituir,;6es multilaterais 
(FMI, Banco Mundial, BID) sao extremamente "duras", ortodoxas para 0 Tercei-
ro Mundo. Ja para os paises hegemonicos percebemos que as praticas neolibe-
--------------------~ 
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rais vis am a desarticulacao da classe trabalhadora, enquanto varios setores da 
economia sao extremamente protegidos tendo forte controle estatal. 
Globaliza~io e cultura 
As percepcoes espaco-tempo estao sofrendo uma profunda transformacao 
com a globalizacao, inaugurando desta forma a chamada "pos-modemidade". 
Estas novas percepcoes, que iraQ influenciar as relacoes sociais e a forma de 
relacionar-se com 0 mundo, serao uma "resposta" a nova forma de producao 
inaugurada pela acumulacao flexivel. 
As percepcoes ditadas pela modernidade eram condicionadas, basicamen-
te, pelo modelo fordista. A partir do inicio da decada de 70, com a reestrutura-
cao das prMicas produtivas, tais concepcoes comecam a sofrer alteracoes, pro-
vocando uma nova "compressao tempo-espaco", ditando os contomos basicos 
da pos-modemidade. 
·Como os usos e significados do espaco e do tempo mudaram com a transicQo 
do Jordismo para a acumulacao jlexivel? Desejo sugerir que temos vivido nas duas til· 
timas decadas uma intensa Jase de compressao do tempo-espaco que tem tido urn 
impacto desorientado e disruptivo sobre as praticas politico-economicas, sobre 0 equi· 
libria do poder de classe, bem como sobre a vida social e cultural." (HARVEY, 1996, 
p.257) 
Vejamos 0 quadro que apresenta urn paralelo entre as respectivas formas 
de producao: 
Modernidade Fordista Pos-modernidade Flexivel 
Economia de escala Economia de escopo 
Intervencionismo estatal Laissez-faire 
Projeto Indetermina9ao 
Estado do bem-estar N eoconservadorismo 
Narrativa Antinarrativa 
Luta de classes Socledade do espetaculo 
lndustrializa9ao Deslndustrializa9ao 
Totaliza9ao / sintese Desconstru9ao / antitese 
Tenitorio Destenitorializa9ao 
Fonte: David HARVEY, A condi9ao pos-modema. 
Grosso modo, poderiamos dizer que a pos-modernidade seria urn conjunto de 
elementos constitutivos da cultura das respectivas sociedades p6s-industriais. 80-
ciedades que entraram nurna nova fase de percepcao do "espaco-tempo", impulsio-
nadas pela producao flexivel e pela terceira revolucao industrial. 
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o problema 
o espa\;o precede 0 territorio, uma vez que este existe somente a partir de 
uma determinada apropria\;ao por parte de uma coletividade do seu respectiv~ 
espa\;o. Logo, 0 territorio e condicionado pelas rela\;oes de poder que perpassam 
a sociedade como urn todo, rela\;oes assimetricas entre os homens e de apro-
pria\;ao da natureza. 
"0 tenitorio pas sara a existir too somente quando se definirem: (1) uma rela~OO 
de apropriw;iio (mais que dominio) das condi~oes naturais e jisicas, por uma determi-
nada colenvidade e (2) uma organizw;iio das rela~6es, de modo a particularizar a cole-
nvidade humana como uma comunidade, por isso mesmo, diferenciadas de outras e, 
pelo mesmo criterio, a delimita~iio do acesso, do dominio e da posse ao interior da 
comunidade constituida." (HEIDRICH. 1998a. p.12) 
Com 0 advento do capitalismo. 0 terntorio toma nova din arnica sendo per-
cebido como urn dos elementos estruturadores do poder na sociedade. Isso 
ocorre concomitante a forma\;ao do Estado-Na\;ao que, por sua vez, torna-se 0 
principal "gerenciador" das praticas territoriais. 
Pela sua propria logica (acumula\;ao de capital e reinvestimento para acu-
mular mais capital), 0 capitalismo surge para ser inexoravelmente planetario. 
Poderiamos distinguir tres grandes fases do sistema burgues ate 0 momenta: a 
internacionaliza\;ao, a transnacionaliza\;ao e a globaliza\;ao. 
"A intemacionaliz~iio corresponde a situa~iio demarcada pelas rela~6es entre 
na~6es, em que 0 Estado assume 0 papel primordial na estrutura~iio das mesmas, 
seja atraves da diplomacia, do comercio extemo ou, ate mesmo da guerra. Tem sua 
fase inicial dada pela presen~a de uns poucos Estados organizados, dos quais parte 
expansiio a tenitorios de povos dUos de "niio-civilizados"( ... ). A transnacionaliza~ao, 
por sua vez, refere-se a transferencia de investimentos de um Estado-n~OO a ~Utro, 
por conta de empresas privadas, as quais possuem estabelecimentos em mais de uma 
na~ao. No caso , as transferencias de uma a outra na~OO ocorrem por gestoes priva-
das e com reduzida interjerencia por parte dos govemos nacionais ( ... ). A globaliz~OO 
e umfenomeno que tende a unifLCa~OO do mercado mundial, sem barreiras alfandega-
rias.( ... )." (HEIDRICH,1998b, p.IO-II) 
Por seu turno, a territorialidade esta condicionada, basicamente, a produ-
\;ao material da sociedade. Com a transforma\;ao da "primeira natureza" em 
"segunda natureza" atraves das re1a\;oes de produ\;ao, de circula\;ao da merca-
doria e de propria estrutura\;ao do mercado, entre outros. 
Dessa forma, 0 territorio seria a "espacialidade" do politico, enquanto a ter-
ritorialidade seria a do economico, a rela\;ao entre estas formaria a estrutura 
territorial. Sendo assim, suscitamos a seguinte questao: qual seria a estrutura 
territorial desenvolvida pelo capitalismo globalizado? 
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It born lembrar que os elementos que fazem parte da respectiva estrutura 
terrttorial aqui suscitados nao sao os unicos dados pela globaliza~ao. mas acre-
ditamos que sejam os precipuos. Logo. a Globaliza~ao traz em seu bojo uma 
estrutura terrttorial especifica. a qual vamos tratar a partir de agora. 
Globaliza~ao e estrutura territorial 
Vimos que a Globaliza~ao e uma reestrutura~ao geral do sistema burgues 
na virada do seculo xx. A partir de agora. trataremos de elencar os elementos 
que comp6em a estrutura terrttorial desse processo. 
Entendemos que existem cinco formas terrttoriais principais desenvolvidas 
pela Globaliza~ao. Essas estao imbricadas ou sobrepostas tendo urn comporta-
mento de complementaridade e/ou de exclusao. Senao vejamos: 
1. Nova Terrttorialidade Produtiva - acumula~ao flexivel 
2. Desterrttorialidade - capital volatil 
3. Terrttorialidade Excludente 
4. Terrttorialidade dos Mercados Comuns 
5. Terrtt6rios da Geopolitica 
Nova territorialidade produtiva 
A nova terrttorialidade produtiva e determinada pela nova divisao interna-
cional da produ~ao impulsionada. principalmente. pela Acumula~ao Flexivel e a 
Terceira Revolu~ao Industrial. A produ~ao do terrtt6rio sofre uma mudan~a 
substancial principalmente a partir de mead os da decada de 70. quando 0 mo-
delo fordista-keynesiano apresenta profundo esgotamento. Surge novo paradig-
rna produtivo baseado na acumula~ao flexivel (p6s-fordista). Dessa forma. a 
produ~ao do terrtt6rio passa a ser ditada. em grande parte. por essas novas 
for~as produtivas atraves de uma triade em escala planetarta: Institui~6es Mul-
tilaterais (FMI. OMC. BIRD), as Transnacionais e pelo G7. 
"0 design par rede de video e computador, atraves de todos os oceanos e fusos 
harcl/ios, e parte da reorganizacao mais radical ate agora eJetuada pelo grupo Ford. 
Desde principios de 1995. as subsidicirias regionais deixaram de desenvolver seus 
proprios modelos. NOOa de construir em um lugar, revisar em outro e qjustar em um 
terceiro. Em vez disso, 0 presidente da Ford, Alex Trottman, ordenou afusao de todas 
as jiliais em duas grandes unidades. que atenderao 0 mercado na Europa enos EUA, 
bem como na Asia e na America Latina. 0 que ate a pauco parecia lerdo e complicOOo 
- a aplicacdo da mais modema tecnologia inJormatizOOa - agora abre as portas a es-
trutura globalmente integrOOa das empresas.· (MARrIN e SCHUMANN. 1999. p.138) 
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Essa nova terrttortalidade produtiva ocasiona urn irnpacto sobre a natureza ja-
mais observado. A dilapida~o e controle sobre a natureza tomam urn ritmo exponen-
cial. 0 "pensamento fullco" traz em seu bojo a uniformiza~o do consumo para todo 0 
planeta. tendo como paradigma a economia norte-americana. As conseqiiencias sao 
desastrosas: com a globaliza~o. a sociedade de consurno-descartavel (obsolescencia 
planejada) prolifera praticamente par todo 0 planeta. Os valores da sociedade globali-
zada tomam todas as latitudes. tomando-se hegemonicos. 
Outro fator importante se deve a determinadas pniticas tecnico-cientificas 
(dinamizadas pela Terceira Revolw,;ao Industrial) de controle da natureza. reali-
zado pelas grandes corporavoes transnacionais visando. prioritariamente. a 
acumulavao de capital e aos seus interesses estrategico-economicos de controle 
do mercado. 0 dominio de certas tecnicas ligadas a engenharia genetica. por 
exemplo. atingem a manipulavao da propria estrutura da vida. A Monsanto. 
com suas respectivas pesquisas e produvao de sementes transgenicas. e urn 
exemplo emblematico desse processo. 
Desterritorialidade 
Ha uma desterrttorialidade do capital volatil. ou seja. 0 capitalismo chegou 
a urn estagio em que grande parte do chamado capital esta. na realidade. desa-
coplada da economia real propriamente dita. It evidente que esta desterrttortali-
dade e relativa (por conseguinte nao absoluta). pOis este capital esta condicio-
nado as principais pravas do capitalismo hegemonico e a seus respectivos fun-
dos de pensao. Mas 0 que gostartamos de frisar e justamente esta "autonomia" 
do capital volatil em nivel planetario. com grau e intensidade jamais vistos na 
historia recente do capitalismo. 
Com as praticas neoliberais. este capital esta em grande parte sem con-
trole; a economia mundial tornou-se urn "cassino" financeirizado. 0 PIB (Pro-
duto Interno Bruto) mundial esta na ordem de. aproxirnadamente. 30 trilhoes 
de dolares (dado referente ao ano de 2000). Por sua vez. 0 capital que gira no 
mundo esta na cas a dos 120 trilhoes de dolares. ou seja. em torno de 4 vezes a 
produvao mundial' 
"A rigor. 0 capital.financeiro parece adquirir mais jon;a do que em qualquer ou-
tra epoca anterior. quando ainda se encontrava enraizado em centros decis6rios na-
cionais, mais ou menDs subordinados ao Estado-Nap'io. Alem da mundializa!;ao ace-
lerada e generalizada das jor!;as produtivas. dos processos economicos, da nova divi-
sao intemacional do trabalho. jormam-se redes e circuitos injormatizados. por meio 
dos quais as transnacionais e os bancos movem 0 capital por todos os centros do 
mundo.· (IANNI. 1998. p.57) 
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As conseq(H~ncias sao nefastas. Primeiro. pelo fato de 0 politico pratica-
mente tornar-se refem do economico - ja vimos que esta relac;:ao no capitalismo 
sempre foi muito fragil e conflitiva. Pois. desta forma. a voracidade do mercado 
passa a ter pouco controle e. consequentemente. sua 16gica interna perversa 
acirra-se. Desta vez 0 mercado nao se comporta como na Segunda Revoluc;:ao 
Industrial. onde a expansao do capital se dava atraves e para a produc;:ao basi-
camente. Na Terceira Revoluc;:ao Industrial. 0 capital financeiro esta acoplado a 
titulos e nao a produc;:ao propriamente dita. dai sua desterritorialidade. 
Segundo. a especulac;:ao planetaria esta associada a urn dos principais 
elementos da ideologia neoliberal. ou seja. a do mercado "livre"(sem regulac;:ao). 
Sendo assim. grande parte dos Estados-nac;:ao nao possui qualquer tipo de 
protec;:ao a esta generalizada especulac;:ao ditada por bancos internacionais e 
paises hegem6nicos. A maioria dos paises torna-se refem deste "cassino" fman-
ceirizado. 0 que pode desestruturar economias inteiras. 
Por fim. acreditamos que e necessario fazermos urn breve relato sobre 0 
mercado. Os neoliberais apresentam 0 mercado como homogeneo. como 0 gran-
de elemento dinamizador do progresso social na sociedade. bastando a pes so a 
(ou grupo) ter iniciativa pr6pria e espirito empreendedor para "vencer" no mer-
cado. Alias. poderiamos dizer que. com 0 advento neoliberal. urn certo tipo de 
neodarwinismo tomou forc;:a em toda a sociedade. consequencia direta do pen-
samento unico. Entendemos que 0 mercado e urn processo social de produc;:ao 
de mercadorias que se estabelece atraves de relac;:oes de poder (principalmente 
economico) extremamente verticais. Relac;:oes de poder estabelecidas na produ-
c;:ao de capital (que e uma relac;:ao social) e sua acumulac;:ao. e sobre 0 dominio 
da natureza. Logo. 0 mercado burgues e extremamente hierarquico. explorador 
da forc;:a de trabalho (obtenc;:ao da mais valia) e dilapidador da natureza (vista 
como mera mercadoria). tendo isto como sua 16gica interna. 
Terrltorialidade excludente 
o capitalismo sempre integrou distintos territ6rios de uma forma assime-
trica. construindo ao longo do tempo uma relac;:ao intrinseca atraves de varias 
formas de controle e dominac;:ao. Basta lembrarmos do momenta da Conferencia 
de Berlim (1885), quando alguns paises da Europa passavam pela Segunda 
Revoluc;:ao Industrial. necessitando de determinadas materias-primas e merca-
dos consumidores. Assim. a Africa passou a ser dividida por estas potencias 
que visavam a seus respectivos interesses politico-economicos. Essa disputa 
imperialista levara 0 mundo a Primeira Guerra Mundial. com todas as conse-
quencias nefastas que conhecemos. 
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Com a depressao de 29. aprofunda-se a crtse ensejando os Totalitartsmos 
e. por conseguinte. a Segunda Guerra Mundial. It decorrencia de tal processo 0 
surgimento da Guerra Frta. 
"Numa avaliap'io eritiea, portanto. a Guerra FriaJoi uma especie de aeordo taci-
to entre a Unido Sovietica e os Estados Unidos, sob 0 qual os EUA eonduziram suas 
guerras contra 0 Tereeiro Mundo e eontrolaram seus aliados na Europa, enquanto os 
govemantes sovietieos mantiveram com garras de a~o seu proprio imperio intemo e 
seus satelites na Europa Oriental- eada lado utilizando 0 outro parajusti.ficar a re-
pressdo e a violencia em seuproprio dominio." (CHOMSKY. 1999. p.104) 
Todavia, no atual estagio p6s-guerra-ma. 0 capitalismo mantem as assime-
trias nas rela90es intemacionais (entre os Estados) e, ao mesmo tempo. exc1ui 
vartas regioes no planeta. Mas qual seria a razao desta "exc1usao" territorial? Acre-
ditamos que esta exc1usao territorial esteja diretamente relacionada com a Terceira 
Revolu9ao Industrial (TRI). Primeiro. pelo fato de a TRI estar associada a ramos de 
alta tecnologia. logo de conhecimento-pesquisa intensos. Segundo. a TRI parte de 
rela90es de produ9ao p6s-fordista (acumula9ao flexivel) e utiliza9ao de alta tecnolo-
gia (por exemplo. a rob6tica). 
Desta forma. as regioes exc1uidas nao se enquadram na dinamica da Ter-
ceira Revolu9ao Industrial. justamente devido a urn descompasso no tempo 
social dessas regioes. pois muitas destas ainda nao conseguiram conduir a 
Segunda Revolu9ao Industrtal. 
Assim sendo. tais regioes: 
1. Nao se integram na produ9ao p6s-fordista; 
2 . Nao possuem capacidade de consumo efetiva para os produtos da ter-
ceira revolu9ao industrtal; 
3. Sao possuidoras de matertas-prtmas "descartaveis", 
4. Nao possuem capacidade de investimento em pesquisa e tecnologia. 
A titulo de exemplo. as regioes onde este processo e mais evidente hoje no 
planeta sao: a Af'rtca Central e 0 Chifre Afrtcano. parte da Amertca Central e do 
SuI. regioes da Asia Central e parte do sudeste Asiatico. 
Territorialidade dos mercados comuns 
A articula9ao de blocos econ6micos e outro fator importante que vern to-
mando corpo prtncipalmente na ultima dec ada do seculo xx. Vejamos alguns 
exemplos de acordos que se realizaram neste periodo: 
1. A Uniao Europeia fOi crtada pelo tratado de Maastricht e entrou em vi-
gor em 1993; 
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2. A ideia de estabelecer uma area de livre comercio (ALCA), no continente 
americano, a partir de 2005, fOi proposta pelos Estados Unidos em 1990; 
3. 0 Mercosul fOi criado em 1991, pelo tratado de Assun~ao, 
4. 0 NAFrA e urn acordo de livre comercio entre paises da America do 
Norte, que entrou em vigor em 1994. 
Dentre os acordos citados, 0 da Uniao Europeia (UE) e 0 que esta mais 
proximo efetivamente da constitui~ao de urn mercado comum, embora ainda 
existam entraves para a consolida~ao de tal projeto. Trata-se de uma regiao 
(Europa ocidental) que esta passando pel a Terceira Revolu~ao Industrial e que 
tenta articular urn espa~o economico com uma moeda unica. 0 fluxo de merca-
dorias, tecnologia e for~a de trabalho ocorre em toda a regiao, alem da consti-
tui~ao de institui~6es decisorias que transcendem 0 Estado-na~ao. Em termos 
geoeconomicos, a UE fara frente a hegemonia do dolar, sendo urn concorrente 
poderoso a economia americana. Posteriormente podera concorrer, no plano 
geopolitico, com os Estados Unidos. 
Ja a economia norte-americana articula seu bloco atraves do NAFrA e da 
ALCA, na realidade uma area de "livre comercio", ou seja, sem barreiras para as 
suas mercadorias. Esta iniciativa busca fazer frente ao projeto europeu. 
"Em 1990, 0 presidente Bush lant;:ou a iniciativa para as Americas, aventando a 
cria9do de uma area de livre comercio do Alaska it Terra do Fogo. Tratava-se de uma 
estrategia destinada a reagir it conslru9do da Unido Europeia e it ascensdo da Asia 
Oriental. como forma de permitir a Washington reafirmar sua hegemonia mundial no 
pbs-Guerra Frio. Para enfrentar estes desafios, os EUA precisavam articular urn espa-
90 economico exdusivo e incrementar suas exporta90es, como urn dos mecanismos ne-
cess6.rios para reciclar sua base produtiva e tecnolOgica e gestar novas formas menos 
custosas de manter sua hegemonia mundial. Tal processo ja se havia iniciado com a 
integra9do da America do Norte: em 1988, foramjirmados acordos de coopera9do en-
tre os EUA e 0 Canada e, em 1990, iniciaram as discuss6es com 0 Mexico. Estas inici-
ativas culminaram em 1 de janeiro de 1994 com a implanta9do do tratado do Livre 
Comercia da America do Norte - NAFI'A. A estrategia americana, dejinida por Alfredo 
Va1laddo como A Estrategia da Lagosta, necessita da America Latina como ponto de 
apoia para a recupera9do de sua economia no plano global. urna vez que a UE e bas-
tante protecianista, a Asia e mais competitiva e a Africa, 0 Oriente Media e 0 antigo 
campo sovietico encontram-se fortemente debilitados economicamente." (VIZENTINI, 
1999, p. I 16) 
Quanto ao Mercosul. as dificuldades enfrentadas pelos paises que dele fa-
zem parte sao enormes devido, em grande parte, as proprias debilidades de 
suas respectivas economias, pOiS sao extremamente dependentes dos interesses 
e das decis6es norte-americanas. E com as praticas neoliberais nos paises da 
regiao, a dependencia aprofundou-se, trazendo resultados sociais terriveis, de-
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correntes de urn forte processo de desindustrializa\;ao e de desnacionaliza\;ao 
das economias, alem de uma crescente marginaliza\;ao social. 
A Asia, por sua vez, ainda e uma interroga\;ao, pOis a Russia esta em pro-
funda crise economica em virtude de suas praticas neoliberais ortodoxas; a 
China e urn dos paises com maior crescimento economico no mundo com seu 
"socialismo de mercado", tornando-se uma potencia regional e, qui\;a num futu-
ro proximo, mundial; e 0 Japao passa por uma crise recessiva desde a decada 
de noventa. 0 projeto norte-americano pretende isolar politicamente a China e 
impedir a forma\;ao de urn bloco economico entre esta e 0 Japao. 
Territorios da geopolitica 
Trata-se do Estado-na\;ao com suas respectivas fronteiras e geopolitica. 
Com a globaliza\;ao, vimos que 0 Estado perde parte de seu poder em detrimen-
to do mercado, mas, ao mesmo tempo, continua sendo urn centro consideravel 
de decisoes, principalmente se observarmos os Estados hegemonicos. 0 Estado 
controla as for\;as armadas, e coloca todos seus respectivos aparelhos em mo-
vimento visando suas respectivas estrategias de controle social e territorial. 
"Esta ordem insereve-se numa historia que se eonstruiu ao ritmo da inven9aO 
territorial: da u/trapassagem da sociedade feudal ate ao Tratado de Versalhes, pas-
sando pelos de Vestefcilia, a eoneep9ao polmea do territorio nao deixou de se preeisar 
e de se tomar um dos elementos eodificadores da eena mundial." (BADIE, 1995, P 
297) 
De acordo, principalmente, com as concep\;oes dos geografos Halford 
Mackinder e Nicholas Spykman, e do cientista politico Zbigniew Brzezinski, 
durante a Guerra Fria houve urn embate geopolitico. Embora nao seja possivel 
neste texto mostrarmos as diferen~s entre estes tres autores, talvez seja mais 
adequado evidenciarmos as similaridades mais genericas. Duas concep\;oes sao 
importantes de nota. 
Primeiro, 0 fato de a Uniao Sovietica ter sido uma "potencia" terrestre (hear-
land) que deveria ser contida em sua expansao e nao ter acesso aos mares quentes, 
enquanto os Estados Unidos seria 0 continente-ilha que dominaria os oceanos (po-
tencia ocecinica). Segundo, as fronteiras neste periodo seriam mais ideologicas do 
que geograficas. Estes dOis fatores seriam, em grande parte, a razao dos conflitos e 
das disputas entre as superpotencias no periodo da guerra ma. 
Nao vamos analisar as complexas razoes da desagrega\;ao da Uniao Sovie-
tica, pOis foge aos nossos objetivos, mas cabe citar alguns elementos deste pro-
cesso. No plano politico, 0 autoritarismo do partido, juntamente com a centrali-
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za~ao das decisoes e uma forte burocracia. tomou 0 sistema inoperante politi-
camente. Na area economico-tecnoI6gica. nao foi superado 0 modelo fordista de 
produ~ao; a economia sovietica nao consegue desencadear a terceira revolu~ao 
industrial e problemas serios de abastecimento fIzeram com que 0 mercado 
negro superasse 0 mercado formal. Por fun. os gastos militares sobrecarregaram 
o onus social e. no plano extemo. a pr6pria globaliza~ao no ocidente ajudou a 
tragar a Uniao Sovietica numa espiral. aprofundando a crise de maneira geral e 
sua conseqilente desagrega~ao. 
Com 0 fIm da guerra fria e a supremacia dos Estados Unidos como (mica 
superpotencia. qual seria a geopolitic a dominante na globaliza~ao? Acreditamos 
que grande parte do eixo de disputa desloca-se para 0 pacillco. onde a China 
toma-se a grande preocupa~ao dos estrategistas norte-americanos. 
"Nesse novo contexto. os Estados Unidos procuramfavorecer a consolida9ao de 
uma RUssia forte e coesa - despida das antigas tendencias expansionistas grao-
russas -, que possa equilibrar a Alemanha e a China nas duas pontas da Eurasia. A 
existencia de um equilibrio de poder entre as tres grandes potencias continentais eu' 
rasianas - Alemanha, RUssia e China -, como condi9ao para a supremacia oceanica 
da grande potencia insular do ocidente, e uma formula9iio geopolitica e estrategica 
mackinderiana que ainda hoje permanece atual. • (MELLO. 1999. p.215) 
Dessa forma. 0 Estado-na~ao. mesmo sofrendo grande imp acto da gJobali-
za~ao nas respectivas atribuil;oes que ate entao vinha mantendo. resguarda 
muito de poder e de "virtu" para influenciar os processos sociais intra e extra-
fronteiras geograficas. 
Considera~oes finais 
A globaliza~ao e uma transforma~ao tanto na forma como no conteudo do 
sistema burgues. A mudanl;a de paradigma na base produtiva dada pela acu-
mula~ao flexivel dinamizada. por sua vez. atraves da Terceira Revolu~ao Indus-
trial e incrementada pelo surgimento do capital volatil. nos da a confIgura~ao 
das profundas transforma~oes no plano econ6mico. Mas tal processo nao se 
encerra nessa esfera. pOis adentra no campo politico ensejando. atraves de pni-
tic as neoliberais. conseqilencias sociais extremamente nefastas. Como se nao 
bastasse. penetra na cultura alterando as percep~oes espa~o-tempo e. por con-
seguinte. todas as outras (percep~oes) dai decorrentes. provocando desdobra-
mentos diretos sobre as rela~6es sociais. 
Especillcamente em rela~ao a estrutura territorial. temos a constitui~ao de 
novos arranjos "espaciais" ditada pela globaliza~ao. Primeiro. a territorialidade 
dada peJa produl;ao p6s-fordista ditada pel a acumulal;ao flexivel. A desterrito-
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rialidade ditada pelo capital volatil com seu movimento planetario e nao tendo 
necessariamente correspondencia com a produ~ao material. A territorialidade 
excludente condicionada por urn processo seletivo. em que algumas areas do 
planeta sao incorporadas enquanto outras sao simplesmente excluidas. A ter-
ritorialidade dos mercados comuns com sua respectiva forma~ao de blocos eco-
n6micos. Por fim. 0 Estado-na~ao com sua respectiva geopolitica de controles 
territoriais. visando interesses estrategicos politico-econ6micos. 
A Globaliza~ao e urn processo social mundial que acirra ainda mats as 
contradi~6es do sistema capitalista anunciando uma profunda crise. A derroca-
da do socialismo real nao significa a vit6ria do capitalismo como varios setores 
da direita apregoam. Na realidade. tanto 0 capitalismo como 0 socialismo sao 
duas formas de urn mesmo tipo de sociedade. ou seja. a sociedade produtora de 
mercadorias (KURZ. 1999). Baseadas no "ethos" do trabalho. utilizando-se de 
uma tecnologia "dura" surgida a partir da 16gica racional-iluminista e de uma 
rela~ao extremamente antropocentrica com a Natureza. essas sociedades deno-
tam uma profunda crise. A derrocada do socialismo e urn sintoma desse proces-
so que. aliado a "desindustrializa~ao endividada" dos paises do Terceiro Mundo. 
agora parece ser 0 pr6prio centro do sistema produtor de mercadorias que ago-
niza com a globalizar,;ao-neoliberal. 
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